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た。2008 年 11 月にデリバティブ（金融派生商品）取引等で 154 億円もの損失を計上した
ことが明らかにされたからである。損失の穴埋めにキャンパスの土地・建物やグランドを























年 9 月末時点で 148 億円もの含み損を抱えている実態が報道されたのである。半年前の同





抱えている実態が明るみに出されていった。例えば、2008 年 12 月には南山大学を経営す
る南山学園（名古屋市）が為替相場の変動からデリバティブで 34 億円の損失を計上し、そ
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して愛知大学（愛知県豊橋市）も同じくデリバティブで 28 億円の損失を確定したことが報
道されている。 
 こうしたなかで「読売新聞」（2008 年 12 月 21 日）は範囲を広げ全国の主要私立大学の




 2005 年度の含み損益 2007 年度の含み損益 
慶應大 69.6 億円 ▲225.5 億円 
立正大 0.5 億円 ▲96.6 億円 
駒澤大 非回答 ▲81.9 億円 
→  (2008 年 11 月 デリバティブ取引の損失確定 154 億円） 
千葉工大 ▲32.5 億円 ▲69.4 億円 
中央大 ▲20.0 億円 ▲39.4 億円 
福岡大 ▲19.3 億円 ▲36.8 億円 
芝浦工大 ▲10.3 億円 ▲36.0 億円 
関西学院大 ▲12.8 億円 ▲20.8 億円 
九州産業大 ▲3.5 億円 ▲19.2 億円 
専修大 ▲10.5 億円 ▲17.1 億円 
関西大 ▲10.7 億円 ▲13.5 億円 
同志社大 ▲3.4 億円 ▲9.9 億円 
法政大 8.5 億円 ▲8.6 億円 
早稲田大 21.5 億円 ▲5.4 億円 
西南学院大 ▲2.8 億円 ▲4.9 億円 
学習院大 3.0 億円 ▲2.2 億円 
東洋大 ▲1.8 億円 ▲0.1 億円 
東海大 ▲1.0 億円 ▲0.1 億円 
近畿大 4.3 億円 0.0 億円 
立教大 ▲1.1 億円 0.1 億円 
立命館大 ▲6.8 億円 3.5 億円 
明治大 1.6 億円 4.5 億円 
南山大 非回答 非回答 
→  (2008 年 12 月 デリバティブ取引の損失確定 34 億円） 
愛知大 非回答 非回答 
→  (2008 年 12 月 デリバティブ取引の損失確定 28 億円） 
（注 1）▲はマイナスで、含み損を意味する。1000 万円未満は切り捨て。 
（注 2）資料：「読売新聞」（2008 年 12 月 21 日）より。 




















 実際、2008 年度の有価証券等の損失は「週刊ダイヤモンド」（2009 年 10 月 31 日号）に
よると、駒澤大学 190 億円、慶應義塾大学 170 億円、愛知大学 118 億円、南山大学 114 億
円、上智大学 90 億円、神奈川歯科大学 72 億円、大阪産業大学 59 億円、青山学院大学 57





 図表２は「週刊東洋経済」（2010 年 10 月 16 日号）で発表された主要私立大学の含み損
を整理したものである。ここではリーマンショック後として 2008 年度と 2009 年度の数値
が並べられている。 
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図表２ リーマンショック後の主要私立大学の資産運用状況 
 2008 年度の含み損益 2009 年度の含み損益 
慶應義塾大 ▲365 億円 ▲181 億円 
南山大学 ▲256 億円 ▲179 億円 
千葉工業大学 － ▲78 億円 
駒澤大学 ▲72 億円 ▲59 億円 
中央大学 ▲51 億円 ▲55 億円 
芝浦工業大学 ▲57 億円 ▲51 億円 
福岡大学 ▲73 億円 ▲40 億円 
関西大学 ▲28 億円 ▲31 億円 
国際基督教大学 ▲59 億円 ▲30 億円 
玉川大学 ▲35 億円 ▲29 億円 
専修大学 ▲35 億円 ▲27 億円 
立正大学 ▲95 億円 ▲25 億円 
関西学院大学 ▲29 億円 ▲23 億円 
上智大学 ▲37 億円 ▲22 億円 
國學院大学 ▲20 億円 ▲16 億円 
大阪経済大学 ▲15 億円 ▲13 億円 
桃山学院大学 ▲5 億円 ▲13 億円 
神戸学院大学 － ▲12 億円 
東京理科大学 ▲14 億円 ▲12 億円 
京都産業大学 ▲11 億円 ▲9 億円 
金沢工業大学 ▲13 億円 ▲9 億円 
西南学院大学 ▲9 億円 ▲7 億円 
武庫川女子大学 ▲21 億円 ▲7 億円 
追手門学院大学 ▲10 億円 ▲6 億円 
東京工科大学 ▲5 億円 ▲6 億円 
千葉商科大学 ▲18 億円 ▲6 億円 
北星学院大学 ▲8 億円 ▲6 億円  
（注 1）▲はマイナスで、含み損を意味する。 
（注 2）資料：「週刊東洋経済」（2010 年 10 月 16 日号）より。 
 
 
 先ほどの図表１で示した 2007 年度と比較してもわかるように、含み損はリーマンショッ
クの影響をもろに受けた 2008 年度にかけて増え続けているのが確認できる。すでに 1年前
にサブプライムローン問題が顕在化し、運用環境が悪化していたが、リーマンショックの
発生からさらに困難な状況に陥った様子がわかる。 
 しかしながら、それからさらに 1年が経過した 2009 年度の含み損の状態を見ると、運用





例えば、「朝日新聞」（2009 年 9 月 7 日）によると、神奈川歯科大学（横須賀市）が複数の
投資ファンドで運用した結果、約 52 億円もの損失を計上している。資産運用の管理そのも
のが杜撰であったようだが、運用環境の悪化が直接の引き金になったことは事実であろう。 




















































 ＝ 引当特定資産 ＋ 現金預金 ＋ 長短有価証券 ＋ 未収金 
 － 流動負債 － 第 4号基本金 




























 ＝ 資産運用収入 ÷ 運用可能資産 × 100 
 ＝ 利息・配当金収入 ÷ 運用可能資産 × 100 
 









































 ＝ （資産運用収入 ＋ 資産売却差額 － 資産処分差額） ÷ 運用可能資産 
× 100 
 ＝ 資産運用収入 ÷ 運用可能資産 × 100 
  ＋（資産売却差額 － 資産処分差額） ÷ 運用可能資産 × 100 











































   運用可能資産
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第Ⅰ分類 … 総合利回りがプラスであり、運用可能資産の増減率もプラスである。 
第Ⅱ分類 … 総合利回りがマイナスであるが、運用可能資産の増減率はプラスである。 
第Ⅲ分類 … 総合利回りがマイナスであり、運用可能資産の増減率もマイナスである。 


































































番号 大学名 運用可能資産の増減率（％） 総合利回り（％） ４分類
09年度 08年度 07年度 09年度 08年度 07年度 09年度 08年度 07年度
1 北星学園大学 7.78 7.33 5.75 2.94 2.44 2.40 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
2 東北学院大学 5.85 3.36 4.44 0.91 1.02 1.14 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
3 東北福祉大学 9.69 ▲ 21.09 ▲ 39.28 3.13 4.95 5.84 Ⅰ Ⅳ Ⅳ
4 白鴎大学 ▲ 2.95 3.02 ▲ 8.42 ▲ 1.01 1.02 4.19 Ⅲ Ⅰ Ⅳ
5 駿河台大学 1.99 3.01 ▲ 0.28 0.63 0.95 ▲ 2.81 Ⅰ Ⅰ Ⅲ
6 獨協大学 7.22 ▲ 2.70 ▲ 6.81 1.49 1.68 1.96 Ⅰ Ⅳ Ⅳ
7 日本工業大学 6.18 11.12 ▲ 1.45 0.62 ▲ 0.21 0.67 Ⅰ Ⅱ Ⅳ
8 文教大学 10.33 ▲ 0.28 ▲ 4.42 0.66 ▲ 1.85 ▲ 0.16 Ⅰ Ⅲ Ⅲ
9 明海大学 2.27 5.27 7.07 1.46 3.50 4.29 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
10 千葉工業大学 ▲ 2.40 ▲ 13.45 ▲ 2.27 ▲ 0.62 2.37 - Ⅲ Ⅳ -
11 千葉商科大学 4.41 3.14 0.41 1.27 1.50 1.42 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
12 青山学院大学 1.18 ▲ 13.17 5.97 0.57 ▲ 13.03 5.59 Ⅰ Ⅲ Ⅰ
13 亜細亜大学 4.12 ▲ 3.36 2.35 2.25 ▲ 4.97 4.36 Ⅰ Ⅲ Ⅰ
14 桜美林大学 ▲ 4.99 ▲ 0.58 ▲ 20.06 1.90 2.09 1.06 Ⅳ Ⅳ Ⅳ
15 大妻女子大学 12.69 11.83 17.07 1.09 1.18 1.37 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
16 学習院大学 ▲ 18.07 ▲ 7.69 5.81 1.36 1.12 1.51 Ⅳ Ⅳ Ⅰ
17 北里大学 8.56 13.50 4.13 1.69 1.81 2.15 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
18 共立女子大学 9.78 9.17 ▲ 7.06 0.47 1.44 0.72 Ⅰ Ⅰ Ⅳ
19 杏林大学 24.04 33.80 ▲ 17.08 1.40 3.06 - Ⅰ Ⅰ -
20 慶應義塾大学 ▲ 5.18 ▲ 12.67 ▲ 2.08 ▲ 1.02 ▲ 13.24 0.31 Ⅲ Ⅲ Ⅳ
21 工学院大学 6.31 7.79 2.74 0.67 0.87 0.50 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
22 國學院大学 1.79 ▲ 2.79 ▲ 5.68 0.96 ▲ 4.65 2.35 Ⅰ Ⅲ Ⅳ
23 国際基督教大学 ▲ 5.32 ▲ 2.77 ▲ 0.92 0.68 0.49 1.19 Ⅳ Ⅳ Ⅳ
24 国士舘大学 6.23 5.52 ▲ 6.48 1.15 1.18 1.61 Ⅰ Ⅰ Ⅳ
25 駒澤大学 ▲ 3.26 ▲ 32.92 14.59 ▲ 0.99 ▲ 33.83 8.67 Ⅲ Ⅲ Ⅰ
26 芝浦工業大学 1.21 ▲ 11.42 3.37 1.97 ▲ 0.28 3.72 Ⅰ Ⅲ Ⅰ
27 淑徳大学 ▲ 4.14 - - ▲ 0.20 0.34 - Ⅲ - -
28 城西大学 7.51 6.59 ▲ 3.71 0.89 0.80 0.70 Ⅰ Ⅰ Ⅳ
29 上智大学 ▲ 0.25 ▲ 13.79 2.62 0.59 ▲ 17.51 3.30 Ⅳ Ⅲ Ⅰ
30 昭和女子大学 11.39 40.26 11.87 5.30 15.25 5.65 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
31 成蹊大学 6.74 ▲ 3.15 ▲ 0.90 ▲ 0.32 ▲ 0.58 ▲ 0.57 Ⅱ Ⅲ Ⅲ
32 成城大学 6.93 1.71 ▲ 3.49 0.84 ▲ 2.07 0.75 Ⅰ Ⅱ Ⅳ
33 専修大学 31.00 5.64 ▲ 7.85 1.22 1.03 4.05 Ⅰ Ⅰ Ⅳ
34 創価大学 2.40 ▲ 3.86 1.78 0.69 1.35 1.97 Ⅰ Ⅳ Ⅰ
35 大正大学 ▲ 30.46 ▲ 7.83 11.33 ▲ 1.99 ▲ 0.93 0.10 Ⅲ Ⅲ Ⅰ
36 大東文化大学 2.06 ▲ 0.03 1.60 1.19 0.92 1.53 Ⅰ Ⅳ Ⅰ
37 拓殖大学 4.85 1.03 ▲ 15.99 0.26 0.56 0.92 Ⅰ Ⅰ Ⅳ
38 玉川大学 6.21 2.84 1.70 1.55 2.90 2.53 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
39 多摩美術大学 15.46 - - 0.77 1.02 - Ⅰ - -
40 中央大学 ▲ 0.93 1.30 ▲ 4.75 1.85 0.68 4.31 Ⅳ Ⅰ Ⅳ
41 津田塾大学 7.06 9.49 8.15 3.48 4.27 0.76 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
42 東海大学 0.43 ▲ 2.43 2.05 4.17 ▲ 2.05 0.73 Ⅰ Ⅲ Ⅰ
43 東京家政大学 2.26 ▲ 0.04 ▲ 0.56 0.43 0.27 0.64 Ⅰ Ⅳ Ⅳ
44 東京経済大学 3.86 ▲ 5.01 9.06 ▲ 0.21 ▲ 8.66 5.65 Ⅱ Ⅲ Ⅰ
45 東京工科大学 ▲ 92.55 25.80 ▲ 16.07 ▲ 31.74 ▲ 5.48 - Ⅲ Ⅱ -
46 東京工芸大学 0.66 - - ▲ 1.33 0.70 - Ⅱ - -
47 東京女子大学 ▲ 10.53 ▲ 5.19 ▲ 6.79 ▲ 0.06 0.68 0.12 Ⅲ Ⅳ Ⅳ
48 東京電機大学 ▲ 17.75 ▲ 31.17 4.19 1.07 ▲ 2.70 1.95 Ⅳ Ⅲ Ⅰ
49 東京都市大学 4.55 ▲ 15.61 3.30 12.87 3.13 3.16 Ⅰ Ⅳ Ⅰ
50 東京農業大学 7.95 5.96 7.16 ▲ 0.09 ▲ 0.14 ▲ 0.78 Ⅱ Ⅱ Ⅱ
51 東京理科大学 ▲ 9.56 10.53 7.38 0.26 ▲ 0.85 ▲ 0.33 Ⅳ Ⅱ Ⅱ
52 東邦大学 24.42 3.48 ▲ 14.67 3.47 3.84 ▲ 0.47 Ⅰ Ⅰ Ⅲ
53 東洋大学 10.21 ▲ 8.40 16.79 0.00 1.10 0.90 Ⅰ Ⅳ Ⅰ
54 日本大学 0.89 ▲ 1.49 ▲ 0.55 1.05 1.81 1.53 Ⅰ Ⅳ Ⅳ
55 日本女子大学 11.94 - - 0.19 0.33 - Ⅰ - -
56 文京学院大学 7.46 7.59 13.63 ▲ 0.06 1.47 1.15 Ⅱ Ⅰ Ⅰ
57 法政大学 11.38 1.87 55.19 2.65 ▲ 2.68 25.32 Ⅰ Ⅱ Ⅰ
58 武蔵大学 6.81 7.94 3.82 1.31 1.93 0.37 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
59 武蔵野大学 1.96 ▲ 22.29 8.80 0.43 5.54 7.02 Ⅰ Ⅳ Ⅰ
60 明治大学 13.87 11.14 ▲ 22.87 1.85 2.02 6.35 Ⅰ Ⅰ Ⅳ































番号 大学名 運用可能資産の増減率（％） 総合利回り（％） ４分類
09年度 08年度 07年度 09年度 08年度 07年度 09年度 08年度 07年度
61 明治学院大学 6.87 11.07 9.72 1.89 1.45 1.07 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
62 明星大学 1.93 ▲ 1.49 ▲ 9.04 0.66 0.75 0.81 Ⅰ Ⅳ Ⅳ
63 目白大学 25.03 ▲ 45.41 8.28 3.04 ▲ 24.32 ▲ 5.67 Ⅰ Ⅲ Ⅱ
64 立教大学 14.33 3.10 11.87 1.44 ▲ 0.22 0.78 Ⅰ Ⅱ Ⅰ
65 立正大学 5.17 ▲ 31.82 1.85 3.22 ▲ 35.35 5.29 Ⅰ Ⅲ Ⅰ
66 早稲田大学 3.29 ▲ 9.92 1.79 0.50 4.97 6.61 Ⅰ Ⅳ Ⅰ
67 神奈川大学 5.80 9.50 10.55 0.63 0.75 0.71 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
68 関東学院大学 6.67 4.95 4.69 1.67 1.66 2.38 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
69 金沢工業大学 0.95 ▲ 5.68 ▲ 3.36 0.48 ▲ 6.83 0.93 Ⅰ Ⅲ Ⅳ
70 山梨学院大学 10.90 ▲ 26.43 ▲ 7.51 1.97 3.38 0.31 Ⅰ Ⅳ Ⅳ
71 愛知大学 ▲ 1.66 ▲ 47.71 12.39 2.45 6.78 5.86 Ⅳ Ⅳ Ⅰ
72 愛知学院大学 3.77 2.70 2.87 0.52 0.96 0.25 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
73 愛知工業大学 ▲ 11.06 ▲ 2.75 2.31 ▲ 0.43 0.39 0.35 Ⅲ Ⅳ Ⅰ
74 愛知淑徳大学 ▲ 12.30 10.53 12.59 ▲ 0.44 0.16 1.11 Ⅲ Ⅰ Ⅰ
75 金城学院大学 5.62 - - 0.78 0.86 - Ⅰ - -
76 椙山女学園大学 ▲ 4.09 ▲ 4.55 - 0.33 ▲ 1.42 0.46 Ⅳ Ⅲ -
77 中京大学 12.52 ▲ 7.21 ▲ 1.02 0.66 0.08 ▲ 1.24 Ⅰ Ⅳ Ⅲ
78 中部大学 ▲ 15.81 ▲ 21.77 ▲ 15.14 1.25 0.46 1.47 Ⅳ Ⅳ Ⅳ
79 豊田工業大学 ▲ 21.46 1.29 1.37 1.22 1.48 1.46 Ⅳ Ⅰ Ⅰ
80 名古屋学院大学 5.91 ▲ 10.06 20.83 3.51 ▲ 26.07 3.95 Ⅰ Ⅲ Ⅰ
81 名古屋商科大学 20.54 7.54 10.44 0.65 0.87 0.61 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
82 南山大学 ▲ 2.78 ▲ 17.55 2.88 0.36 1.61 2.89 Ⅳ Ⅳ Ⅰ
83 日本福祉大学 0.49 ▲ 0.15 ▲ 10.89 0.77 1.64 1.25 Ⅰ Ⅳ Ⅳ
84 名城大学 12.30 13.78 15.77 0.71 1.34 1.31 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
85 大谷大学 1.11 3.64 3.02 0.89 0.90 0.04 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
86 京都産業大学 ▲ 14.63 1.61 1.50 1.69 1.09 1.66 Ⅳ Ⅰ Ⅰ
87 京都女子大学 4.44 - - 0.72 1.07 - Ⅰ - -
88 京都精華大学 19.38 ▲ 1.30 13.98 1.47 ▲ 1.85 0.78 Ⅰ Ⅲ Ⅰ
89 同志社大学 6.38 ▲ 1.41 0.79 1.20 ▲ 2.91 0.94 Ⅰ Ⅲ Ⅰ
90 立命館大学 8.27 14.11 8.46 0.81 0.77 0.75 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
91 龍谷大学 0.16 3.20 5.52 1.62 1.63 1.49 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
92 追手門学院大学 3.24 ▲ 2.52 ▲ 9.86 0.02 0.50 ▲ 2.37 Ⅰ Ⅳ Ⅲ
93 大阪経済大学 1.48 5.76 8.67 1.38 ▲ 3.21 1.87 Ⅰ Ⅱ Ⅰ
94 大阪工業大学 13.65 ▲ 1.77 4.09 1.50 ▲ 4.03 2.12 Ⅰ Ⅲ Ⅰ
95 関西大学 ▲ 19.51 ▲ 3.42 2.17 0.48 1.47 1.06 Ⅳ Ⅳ Ⅰ
96 関西外国語大学 9.53 11.87 14.57 0.91 0.97 0.76 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
97 近畿大学 ▲ 7.01 4.53 21.94 0.04 0.80 0.79 Ⅳ Ⅰ Ⅰ
98 阪南大学 3.76 4.25 4.50 0.38 0.65 0.67 Ⅰ Ⅰ Ⅰ
99 桃山学院大学 6.80 ▲ 6.42 ▲ 2.75 1.85 1.13 1.61 Ⅰ Ⅳ Ⅳ
100 関西学院大学 16.53 2.51 ▲ 2.24 1.46 1.48 2.59 Ⅰ Ⅰ Ⅳ
101 甲南大学 0.77 ▲ 13.56 ▲ 10.46 0.91 ▲ 0.07 1.25 Ⅰ Ⅲ Ⅳ
102 神戸学院大学 4.07 6.26 7.79 ▲ 0.15 2.17 1.92 Ⅱ Ⅰ Ⅰ
103 武庫川女子大学 3.86 1.46 ▲ 9.28 1.02 1.37 1.51 Ⅰ Ⅰ Ⅳ
104 流通科学大学 ▲ 3.49 6.39 6.53 1.41 1.37 1.14 Ⅳ Ⅰ Ⅰ
105 広島経済大学 - 4.19 6.25 - 1.98 4.94 - Ⅰ Ⅰ
106 広島修道大学 0.01 6.20 8.40 ▲ 0.19 1.24 0.12 Ⅱ Ⅰ Ⅰ
107 松山大学 3.00 4.24 - 0.51 1.14 1.49 Ⅰ Ⅰ -
108 九州産業大学 6.27 ▲ 1.81 0.50 ▲ 0.47 ▲ 2.75 0.85 Ⅱ Ⅲ Ⅰ
109 久留米大学 32.34 ▲ 24.74 0.15 0.77 ▲ 3.44 ▲ 0.71 Ⅰ Ⅲ Ⅱ
110 西南学院大学 ▲ 4.68 4.72 0.90 1.16 1.30 1.32 Ⅳ Ⅰ Ⅰ
111 福岡大学 ▲ 5.98 ▲ 1.62 4.92 0.74 1.12 1.04 Ⅳ Ⅳ Ⅰ
112 福岡工業大学 2.64 0.53 - 1.12 0.93 0.88 Ⅰ Ⅰ -
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図表６ 私立大学を対象にした４分類の内訳 
４ 分 類 
 




































































度を見ると、101 校に対して第Ⅲ分類に属する私立大学がたった 6 校であり、その割合は
5.9％である。2008 年度は 107 校に対して 24 校なので 22.4％であるが、2009 年度は 112
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となる。 
 むしろ、多くの私立大学が属している領域は総合利回りと運用可能資産の増減率がとも
にプラスの第Ⅰ分類である。年度ごとの割合を見ていくと、2007 年度は 101 校に対して 62
校であるので 61.4％、2008 年度は 107 校に対して 48 校であるので 44.9％、2009 年度は




















キャピタル損益率   ＝  1.65  － 3.92 直接利回り     決定係数 0.79 
（1.29） （－12.12）＊ 
 
総合利回り      ＝  0.91  ＋ 0.80 キャピタル損益率  決定係数 0.98 
（3.52）＊ （47.72）＊ 
 
運用可能資産増減率  ＝ －4.88  ＋ 1.13 総合利回り     決定係数 0.43 
（－2.02）＊ （5.51）＊ 



























































なる。（第 34 条第 7項） 
 すなわち、学校法人会計では評価損と含み損の決算への影響がまったく異なっているの
である。評価損は所有する有価証券の時価が取得価額よりも大幅に減っているので、売却






































東京工科大学（０８） 北星学園大学（０８）（０９） 東洋大学（０７） 追手門大学（０９）
東京理科大学（０８） 千葉商科大学（０８）（０９） 法政大学（０７） 大阪経済大学（０９）
大阪経済大学（０８） 学習院大学（０７） 立教大学（０７） 関西大学（０７）
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図表９ 巨額の含み損を抱えた私立大学の内訳 
４ 分 類 
 




















































48.1％である。3年度全体では合計の 75 校に対して 39 校なので 52.0％となる。 
 それに対して総合利回りも運用可能資産の増減率もマイナスの第Ⅲ分類の割合を見ると、
2007 年度では 23 校に対して 0校で、割合は 0％である。2008 年度は 25 校に対して 7校で
あるので 28.0％とやや大きいが、2009 年度は 27 校に対して 4校で、その割合は 14.8％で

























・「大学 多様化する運用（上）」『日経金融新聞』（2006 年 11 月 2 日） 
・「大学 多様化する運用（下）」『日経金融新聞』（2006 年 11 月 7 日） 
・「証券、私大マネーに的」『日経金融新聞』（2006 年 12 月 7 日） 
・「大学 資産運用調査（上）」『日経金融新聞』（2007 年 1 月 31 日） 
・「大学 資産運用調査（中）」『日経金融新聞』（2007 年 2 月 1日） 
・「大学 資産運用調査（下）」『日経金融新聞』（2007 年 2 月 2日） 
・「米国大学運用最前線（上）」『日経金融新聞』（2007 年 3 月 8日） 
・「米国大学運用最前線（下）」『日経金融新聞』（2007 年 3 月 13 日） 
・「大学 米国運用最前線 関係者に聞く」『日経金融新聞』（2007 年 3 月 22 日） 
・「大学 53％が運用指針 ---余剰資金の投資、本格化」『日経金融新聞』（2008 年 1 月 31
日） 
・「収支赤字の学校法人は 3割 問われる大学の財務力」『金融ビジネス』（2008 年秋号） 
・「2008 年版 大学四季報」『週刊東洋経済』（2008 年 10 月 18 日号） 
・“Poor marks for Tokyo college’s trading”, Financial Times, November 28, 2008 
・「大学の運用、リスク管理“赤点”」『日経ヴェリタス』2008 年 12 月 8 日 
・「18 私大 含み損 688 億円 ---さらに拡大必死」『読売新聞』（2008 年 12 月 21 日） 
・「大阪産業大学の杜撰な資産運用」『週刊東洋経済』（2009 年 1 月 24 日号） 
・「投資 52 億円 回収不能 神奈川歯大、ずさんな運用指摘」『朝日新聞』（2009 年 9 月 7
日） 
・「私立大の 7割に含み損 100 私立大財務ランキング」『金融ビジネス』（2009 年秋号） 
・「資産運用アリ地獄」『週刊ダイヤモンド』（2009 年 10 月 31 日号） 
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・「2009 年版 大学四季報」『週刊東洋経済』（2009 年 10 月 24 日号） 
・「2010 年版 大学四季報」『週刊東洋経済』（2010 年 10 月 16 日号） 
・「含み損の大きい主な大学」『週刊東洋経済』（2010 年 10 月 16 日号） 
・「学校法人 巨額含み損」『日本経済新聞』（2010 年 12 月 3 日） 
 
 































































□ 運用可能資金 JPY 100<<JPY>>





○ 運用利回り ％ NORMAL(期待値,標準偏差,0.5)
○ 計画資金量 JPY/PERIOD GRAPHLINAS(TIME,STARTTIME,1<<PERIOD>>,計画資金)
○ 資金不足量 JPY MAX(0<<JPY>>,(計画資金量-資金流出)*1<<PERIOD>>)
◆ 期待値 ％ 2<<%>>
◆ 標準偏差 ％ 5<<%>>
◆ 最小固定資金 JPY 60<<JPY>>
◆ 調整速度 PERIOD 10<<PERIOD>>
◆ 計画資金 JPY/PERIOD {2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,4,4,4,4,4,3,3,3,3,3,2,2}<<JPY/PERIOD>>














小藤康夫『大学経営の本質と財務分析』八千代出版 2009 年 10 月 
小藤康夫『世界経済危機下の資産運用行動』税務経理協会 2011 年 3 月 
島田俊郎編『システムダイナミックス入門』日科技連 1994 年 4 月 
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付録１ 主要私立大学の運用可能資産の増減率 
 番号 大学名 運用可能資産 増減率（％）
09年度 08年度 07年度 09年度 08年度 07年度
1 北星学園大学 9,443 8,761 8,163 7.78 7.33 5.75
2 東北学院大学 40,874 38,616 37,360 5.85 3.36 4.44
3 東北福祉大学 2,015 1,837 2,328 9.69 ▲ 21.09 ▲ 39.28
4 白鴎大学 9,873 10,173 9,875 ▲ 2.95 3.02 ▲ 8.42
5 駿河台大学 5,901 5,786 5,617 1.99 3.01 ▲ 0.28
6 獨協大学 27,472 25,622 26,334 7.22 ▲ 2.70 ▲ 6.81
7 日本工業大学 20,535 19,340 17,405 6.18 11.12 ▲ 1.45
8 文教大学 11,676 10,583 10,613 10.33 ▲ 0.28 ▲ 4.42
9 明海大学 92,004 89,962 85,461 2.27 5.27 7.07
10 千葉工業大学 46,861 48,014 55,475 ▲ 2.40 ▲ 13.45 ▲ 2.27
11 千葉商科大学 15,079 14,442 14,003 4.41 3.14 0.41
12 青山学院大学 34,644 34,239 39,432 1.18 ▲ 13.17 5.97
13 亜細亜大学 13,027 12,511 12,946 4.12 ▲ 3.36 2.35
14 桜美林大学 5,730 6,031 6,066 ▲ 4.99 ▲ 0.58 ▲ 20.06
15 大妻女子大学 30,087 26,700 23,876 12.69 11.83 17.07
16 学習院大学 32,823 40,064 43,402 ▲ 18.07 ▲ 7.69 5.81
17 北里大学 108,659 100,087 88,184 8.56 13.50 4.13
18 共立女子大学 18,250 16,624 15,228 9.78 9.17 ▲ 7.06
19 杏林大学 16,836 13,573 10,144 24.04 33.80 ▲ 17.08
20 慶應義塾大学 100,818 106,322 121,746 ▲ 5.18 ▲ 12.67 ▲ 2.08
21 工学院大学 36,023 33,886 31,437 6.31 7.79 2.74
22 國學院大学 30,809 30,266 31,134 1.79 ▲ 2.79 ▲ 5.68
23 国際基督教大学 48,598 51,327 52,791 ▲ 5.32 ▲ 2.77 ▲ 0.92
24 国士舘大学 17,718 16,679 15,807 6.23 5.52 ▲ 6.48
25 駒澤大学 14,886 15,388 22,939 ▲ 3.26 ▲ 32.92 14.59
26 芝浦工業大学 26,079 25,768 29,091 1.21 ▲ 11.42 3.37
27 淑徳大学 26,760 27,916 - ▲ 4.14 - -
28 城西大学 48,025 44,672 41,909 7.51 6.59 ▲ 3.71
29 上智大学 41,549 41,653 48,314 ▲ 0.25 ▲ 13.79 2.62
30 昭和女子大学 5,448 4,891 3,487 11.39 40.26 11.87
31 成蹊大学 39,420 36,931 38,132 6.74 ▲ 3.15 ▲ 0.90
32 成城大学 9,409 8,799 8,651 6.93 1.71 ▲ 3.49
33 専修大学 34,749 26,525 25,110 31.00 5.64 ▲ 7.85
34 創価大学 75,470 73,702 76,664 2.40 ▲ 3.86 1.78
35 大正大学 4,624 6,649 7,214 ▲ 30.46 ▲ 7.83 11.33
36 大東文化大学 55,742 54,615 54,634 2.06 ▲ 0.03 1.60
37 拓殖大学 17,640 16,824 16,653 4.85 1.03 ▲ 15.99
38 玉川大学 57,442 54,082 52,586 6.21 2.84 1.70
39 多摩美術大学 18,233 15,792 - 15.46 - -
40 中央大学 49,536 50,000 49,356 ▲ 0.93 1.30 ▲ 4.75
41 津田塾大学 7,871 7,352 6,715 7.06 9.49 8.15
42 東海大学 51,491 51,273 52,548 0.43 ▲ 2.43 2.05
43 東京家政大学 17,314 16,932 16,938 2.26 ▲ 0.04 ▲ 0.56
44 東京経済大学 17,315 16,672 17,551 3.86 ▲ 5.01 9.06
45 東京工科大学 1,106 14,855 11,808 ▲ 92.55 25.80 ▲ 16.07
46 東京工芸大学 11,238 11,164 - 0.66 - -
47 東京女子大学 10,873 12,153 12,818 ▲ 10.53 ▲ 5.19 ▲ 6.79
48 東京電機大学 21,992 26,738 38,849 ▲ 17.75 ▲ 31.17 4.19
49 東京都市大学 23,907 22,867 27,098 4.55 ▲ 15.61 3.30
50 東京農業大学 53,253 49,333 46,558 7.95 5.96 7.16
51 東京理科大学 36,099 39,915 36,111 ▲ 9.56 10.53 7.38
52 東邦大学 13,431 10,795 10,432 24.42 3.48 ▲ 14.67
53 東洋大学 47,112 42,746 46,665 10.21 ▲ 8.40 16.79
54 日本大学 239,996 237,880 241,472 0.89 ▲ 1.49 ▲ 0.55
55 日本女子大学 8,074 7,213 - 11.94 - -
56 文京学院大学 12,427 11,564 10,748 7.46 7.59 13.63
57 法政大学 56,578 50,797 49,863 11.38 1.87 55.19
58 武蔵大学 13,551 12,687 11,754 6.81 7.94 3.82
59 武蔵野大学 19,849 19,468 25,053 1.96 ▲ 22.29 8.80
60 明治大学 55,063 48,354 43,509 13.87 11.14 ▲ 22.87
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付録１ 主要私立大学の運用可能資産の増減率（続き） 
 番号 大学名 運用可能資産 増減率（％）
09年度 08年度 07年度 09年度 08年度 07年度
61 明治学院大学 35,562 33,277 29,960 6.87 11.07 9.72
62 明星大学 36,238 35,553 36,092 1.93 ▲ 1.49 ▲ 9.04
63 目白大学 4,381 3,504 6,419 25.03 ▲ 45.41 8.28
64 立教大学 38,773 33,912 32,893 14.33 3.10 11.87
65 立正大学 40,709 38,709 56,778 5.17 ▲ 31.82 1.85
66 早稲田大学 61,133 59,185 65,703 3.29 ▲ 9.92 1.79
67 神奈川大学 48,002 45,369 41,433 5.80 9.50 10.55
68 関東学院大学 43,167 40,466 38,558 6.67 4.95 4.69
69 金沢工業大学 22,018 21,810 23,123 0.95 ▲ 5.68 ▲ 3.36
70 山梨学院大学 4,529 4,084 5,551 10.90 ▲ 26.43 ▲ 7.51
71 愛知大学 11,152 11,340 21,686 ▲ 1.66 ▲ 47.71 12.39
72 愛知学院大学 71,521 68,924 67,112 3.77 2.70 2.87
73 愛知工業大学 25,683 28,877 29,695 ▲ 11.06 ▲ 2.75 2.31
74 愛知淑徳大学 20,334 23,185 20,977 ▲ 12.30 10.53 12.59
75 金城学院大学 13,791 13,057 - 5.62 - -
76 椙山女学園大学 9,892 10,314 10,806 ▲ 4.09 ▲ 4.55 -
77 中京大学 34,392 30,566 32,942 12.52 ▲ 7.21 ▲ 1.02
78 中部大学 4,787 5,686 7,268 ▲ 15.81 ▲ 21.77 ▲ 15.14
79 豊田工業大学 24,306 30,946 30,551 ▲ 21.46 1.29 1.37
80 名古屋学院大学 4,818 4,549 5,058 5.91 ▲ 10.06 20.83
81 名古屋商科大学 19,635 16,289 15,147 20.54 7.54 10.44
82 南山大学 33,147 34,094 41,352 ▲ 2.78 ▲ 17.55 2.88
83 日本福祉大学 11,981 11,923 11,941 0.49 ▲ 0.15 ▲ 10.89
84 名城大学 32,490 28,932 25,429 12.30 13.78 15.77
85 大谷大学 21,498 21,261 20,515 1.11 3.64 3.02
86 京都産業大学 48,161 56,415 55,522 ▲ 14.63 1.61 1.50
87 京都女子大学 39,313 37,640 - 4.44 - -
88 京都精華大学 6,456 5,408 5,479 19.38 ▲ 1.30 13.98
89 同志社大学 74,020 69,584 70,576 6.38 ▲ 1.41 0.79
90 立命館大学 102,353 94,532 82,842 8.27 14.11 8.46
91 龍谷大学 49,744 49,667 48,129 0.16 3.20 5.52
92 追手門学院大学 17,488 16,939 17,377 3.24 ▲ 2.52 ▲ 9.86
93 大阪経済大学 20,200 19,906 18,821 1.48 5.76 8.67
94 大阪工業大学 60,874 53,561 54,526 13.65 ▲ 1.77 4.09
95 関西大学 62,163 77,227 79,961 ▲ 19.51 ▲ 3.42 2.17
96 関西外国語大学 79,591 72,667 64,954 9.53 11.87 14.57
97 近畿大学 48,610 52,275 50,009 ▲ 7.01 4.53 21.94
98 阪南大学 24,050 23,179 22,233 3.76 4.25 4.50
99 桃山学院大学 26,309 24,633 26,322 6.80 ▲ 6.42 ▲ 2.75
100 関西学院大学 37,518 32,195 31,407 16.53 2.51 ▲ 2.24
101 甲南大学 23,982 23,798 27,532 0.77 ▲ 13.56 ▲ 10.46
102 神戸学院大学 24,690 23,724 22,327 4.07 6.26 7.79
103 武庫川女子大学 75,906 73,087 72,036 3.86 1.46 ▲ 9.28
104 流通科学大学 11,239 11,646 10,947 ▲ 3.49 6.39 6.53
105 広島経済大学 - 24,118 23,149 - 4.19 6.25
106 広島修道大学 20,252 20,249 19,067 0.01 6.20 8.40
107 松山大学 16,603 16,120 15,464 3.00 4.24 -
108 九州産業大学 53,987 50,802 51,738 6.27 ▲ 1.81 0.50
109 久留米大学 31,515 23,813 31,642 32.34 ▲ 24.74 0.15
110 西南学院大学 18,428 19,333 18,462 ▲ 4.68 4.72 0.90
111 福岡大学 88,770 94,416 95,972 ▲ 5.98 ▲ 1.62 4.92
112 福岡工業大学 11,234 10,945 10,887 2.64 0.53 -
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付録２ 主要私立大学の直接利回り 
 番号 大学名 利息・配当金 直接利回り（％）
09年度 08年度 07年度 09年度 08年度 07年度
1 北星学園大学 264 231 196 2.80 2.64 2.40
2 東北学院大学 382 384 453 0.93 0.99 1.21
3 東北福祉大学 66 92 141 3.28 5.01 6.06
4 白鴎大学 273 465 334 2.77 4.57 3.38
5 駿河台大学 37 56 32 0.63 0.97 0.57
6 獨協大学 563 599 587 2.05 2.34 2.23
7 日本工業大学 188 203 159 0.92 1.05 0.91
8 文教大学 111 105 68 0.95 0.99 0.64
9 明海大学 3,344 3,170 3,147 3.63 3.52 3.68
10 千葉工業大学 1,014 1,223 1,534 2.16 2.55 2.77
11 千葉商科大学 206 264 174 1.37 1.83 1.24
12 青山学院大学 1,109 1,484 1,958 3.20 4.33 4.97
13 亜細亜大学 284 372 567 2.18 2.97 4.38
14 桜美林大学 140 133 87 2.44 2.21 1.43
15 大妻女子大学 337 315 326 1.12 1.18 1.37
16 学習院大学 555 700 673 1.69 1.75 1.55
17 北里大学 1,944 1,821 1,904 1.79 1.82 2.16
18 共立女子大学 226 253 301 1.24 1.52 1.98
19 杏林大学 394 469 505 2.34 3.46 4.98
20 慶應義塾大学 3,288 3,108 5,733 3.26 2.92 4.71
21 工学院大学 345 338 290 0.96 1.00 0.92
22 國學院大学 584 612 748 1.90 2.02 2.40
23 国際基督教大学 361 410 628 0.74 0.80 1.19
24 国士舘大学 208 221 282 1.17 1.33 1.78
25 駒澤大学 227 1,391 1,950 1.52 9.04 8.50
26 芝浦工業大学 704 909 1,579 2.70 3.53 5.43
27 淑徳大学 130 141 - 0.49 0.51 -
28 城西大学 460 403 334 0.96 0.90 0.80
29 上智大学 1,578 1,759 1,773 3.80 4.22 3.67
30 昭和女子大学 292 315 309 5.36 6.44 8.86
31 成蹊大学 471 485 440 1.19 1.31 1.15
32 成城大学 116 128 115 1.23 1.45 1.33
33 専修大学 537 397 1,168 1.55 1.50 4.65
34 創価大学 1,868 1,860 1,736 2.48 2.52 2.26
35 大正大学 42 50 40 0.91 0.75 0.55
36 大東文化大学 943 930 922 1.69 1.70 1.69
37 拓殖大学 160 199 204 0.91 1.18 1.23
38 玉川大学 893 1,607 1,409 1.55 2.97 2.68
39 多摩美術大学 147 161 - 0.81 1.02 -
40 中央大学 984 1,325 2,429 1.99 2.65 4.92
41 津田塾大学 300 326 60 3.81 4.43 0.89
42 東海大学 1,169 1,392 1,618 2.27 2.71 3.08
43 東京家政大学 115 102 108 0.66 0.60 0.64
44 東京経済大学 495 611 1,044 2.86 3.66 5.95
45 東京工科大学 166 199 277 15.01 1.34 2.35
46 東京工芸大学 45 78 - 0.40 0.70 -
47 東京女子大学 96 115 120 0.88 0.95 0.94
48 東京電機大学 385 613 801 1.75 2.29 2.06
49 東京都市大学 814 906 897 3.40 3.96 3.31
50 東京農業大学 312 414 352 0.59 0.84 0.76
51 東京理科大学 433 522 784 1.20 1.31 2.17
52 東邦大学 610 625 606 4.54 5.79 5.81
53 東洋大学 500 557 474 1.06 1.30 1.02
54 日本大学 3,899 5,235 5,617 1.62 2.20 2.33
55 日本女子大学 90 87 - 1.11 1.21 -
56 文京学院大学 144 184 231 1.16 1.59 2.15
57 法政大学 807 949 804 1.43 1.87 1.61
58 武蔵大学 216 215 205 1.59 1.69 1.74
59 武蔵野大学 161 853 2,670 0.81 4.38 10.66
60 明治大学 1,104 1,125 1,136 2.00 2.33 2.61
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付録２ 主要私立大学の直接利回り（続き） 
 番号 大学名 利息・配当金 直接利回り（％）
09年度 08年度 07年度 09年度 08年度 07年度
61 明治学院大学 672 488 356 1.89 1.47 1.19
62 明星大学 394 397 340 1.09 1.12 0.94
63 目白大学 130 232 281 2.97 6.62 4.38
64 立教大学 421 455 375 1.09 1.34 1.14
65 立正大学 1,416 2,676 2,946 3.48 6.91 5.19
66 早稲田大学 2,561 3,484 4,513 4.19 5.89 6.87
67 神奈川大学 500 454 365 1.04 1.00 0.88
68 関東学院大学 943 1,140 1,134 2.18 2.82 2.94
69 金沢工業大学 183 42 275 0.83 0.19 1.19
70 山梨学院大学 88 99 97 1.94 2.42 1.75
71 愛知大学 277 794 1,283 2.48 7.00 5.92
72 愛知学院大学 614 742 834 0.86 1.08 1.24
73 愛知工業大学 155 195 177 0.60 0.68 0.60
74 愛知淑徳大学 150 160 219 0.74 0.69 1.04
75 金城学院大学 112 116 - 0.81 0.89 -
76 椙山女学園大学 117 117 101 1.18 1.13 0.93
77 中京大学 291 340 322 0.85 1.11 0.98
78 中部大学 110 126 127 2.30 2.22 1.75
79 豊田工業大学 304 463 481 1.25 1.50 1.57
80 名古屋学院大学 269 259 199 5.58 5.69 3.93
81 名古屋商科大学 155 154 126 0.79 0.95 0.83
82 南山大学 211 557 1,239 0.64 1.63 3.00
83 日本福祉大学 139 200 197 1.16 1.68 1.65
84 名城大学 416 429 394 1.28 1.48 1.55
85 大谷大学 200 200 149 0.93 0.94 0.73
86 京都産業大学 920 770 1,183 1.91 1.36 2.13
87 京都女子大学 287 408 - 0.73 1.08 -
88 京都精華大学 85 81 69 1.32 1.50 1.26
89 同志社大学 1,106 1,052 917 1.49 1.51 1.30
90 立命館大学 1,296 1,178 1,050 1.27 1.25 1.27
91 龍谷大学 840 834 787 1.69 1.68 1.64
92 追手門学院大学 193 112 313 1.10 0.66 1.80
93 大阪経済大学 351 425 373 1.74 2.14 1.98
94 大阪工業大学 2,130 1,498 1,266 3.50 2.80 2.32
95 関西大学 725 1,063 1,181 1.17 1.38 1.48
96 関西外国語大学 744 740 556 0.93 1.02 0.86
97 近畿大学 746 864 702 1.53 1.65 1.40
98 阪南大学 125 178 154 0.52 0.77 0.69
99 桃山学院大学 490 442 433 1.86 1.79 1.65
100 関西学院大学 717 786 886 1.91 2.44 2.82
101 甲南大学 289 301 402 1.21 1.26 1.46
102 神戸学院大学 220 379 516 0.89 1.60 2.31
103 武庫川女子大学 1,160 1,064 1,368 1.53 1.46 1.90
104 流通科学大学 160 164 129 1.42 1.41 1.18
105 広島経済大学 - 454 1,149 - 1.88 4.96
106 広島修道大学 213 281 236 1.05 1.39 1.24
107 松山大学 197 188 234 1.19 1.17 1.51
108 九州産業大学 1,012 1,062 1,192 1.87 2.09 2.30
109 久留米大学 286 358 313 0.91 1.50 0.99
110 西南学院大学 245 283 278 1.33 1.46 1.51
111 福岡大学 1,353 1,602 1,963 1.52 1.70 2.05
112 福岡工業大学 131 106 100 1.17 0.97 0.92
113 沖縄国際大学 65 68 58 0.51 0.58 0.52
（注）単位：百万円、％
－ 32 － 
付録３ 主要私立大学の資産売却差額と資産処分差額 
 番号 大学名 資産売却差額 資産処分差額
09年度 08年度 07年度 09年度 08年度 07年度
1 北星学園大学 49 19 39 35 36 39
2 東北学院大学 0 41 4 9 32 30
3 東北福祉大学 0 0 0 3 1 5
4 白鴎大学 0 0 80 373 361 0
5 駿河台大学 0 0 0 0 1 190
6 獨協大学 1 4 2 156 173 72
7 日本工業大学 0 0 0 61 244 42
8 文教大学 0 5 29 34 306 114
9 明海大学 10 288 2,230 2,012 308 1,708
10 千葉工業大学 0 0 - 1,305 87 -
11 千葉商科大学 0 0 29 14 47 4
12 青山学院大学 524 45 1,655 1,435 5,989 1,409
13 亜細亜大学 50 3 25 41 997 28
14 桜美林大学 1 0 5 32 7 28
15 大妻女子大学 0 0 0 8 0 0
16 学習院大学 0 0 0 107 250 18
17 北里大学 0 0 0 111 12 11
18 共立女子大学 0 0 55 140 13 247
19 杏林大学 0 0 - 159 54 -
20 慶應義塾大学 0 43 98 4,314 17,231 5,455
21 工学院大学 0 0 1 102 43 134
22 國學院大学 0 0 0 287 2,020 15
23 国際基督教大学 0 0 0 31 157 2
24 国士舘大学 52 0 1 56 25 28
25 駒澤大学 4 13 58 379 6,610 20
26 芝浦工業大学 0 0 0 190 982 497
27 淑徳大学 0 1 - 184 48 -
28 城西大学 0 0 0 31 44 42
29 上智大学 1,224 408 1,143 2,558 9,459 1,322
30 昭和女子大学 0 432 0 3 1 112
31 成蹊大学 5 57 138 604 757 795
32 成城大学 0 20 0 37 330 50
33 専修大学 1 0 0 113 125 152
34 創価大学 71 22 16 1,417 887 243
35 大正大学 0 0 0 134 112 33
36 大東文化大学 19 0 1 300 427 87
37 拓殖大学 0 0 0 114 105 51
38 玉川大学 2 6 1 7 43 79
39 多摩美術大学 0 0 7 0 -
40 中央大学 0 0 0 66 986 304
41 津田塾大学 0 0 0 26 12 9
42 東海大学 1,679 25 62 701 2,470 1,294
43 東京家政大学 0 1 0 41 58 0
44 東京経済大学 0 158 0 532 2,212 52
45 東京工科大学 0 83 - 517 1,096 -
46 東京工芸大学 1 0 - 195 0 -
47 東京女子大学 52 0 0 154 32 105
48 東京電機大学 0 0 165 149 1,334 210
49 東京都市大学 2,533 0 0 271 191 41
50 東京農業大学 0 1 0 362 482 713
51 東京理科大学 0 0 0 338 863 903
52 東邦大学 17 22 9 161 233 664
53 東洋大学 5 85 2 504 172 58
54 日本大学 90 305 0 1,474 1,226 1,913
55 日本女子大学 5 2 - 80 65 -
56 文京学院大学 1 0 0 153 14 107
57 法政大学 800 0 12,968 110 2,312 1,146
58 武蔵大学 1 47 0 39 17 161
59 武蔵野大学 0 1,134 238 76 908 1,150
60 明治大学 0 0 1,812 83 146 186
－ 33 － 
付録３ 主要私立大学の資産売却差額と資産処分差額（続き） 
 番号 大学名 資産売却差額 資産処分差額
09年度 08年度 07年度 09年度 08年度 07年度
61 明治学院大学 0 0 1 1 6 35
62 明星大学 52 2 0 207 134 47
63 目白大学 7 0 12 4 1,084 657
64 立教大学 254 55 0 115 584 120
65 立正大学 10 55 86 114 16,413 27
66 早稲田大学 1 0 0 2,255 542 167
67 神奈川大学 0 0 0 196 116 69
68 関東学院大学 3 0 35 227 470 253
69 金沢工業大学 2 0 3 80 1,531 64
70 山梨学院大学 4 48 2 3 9 82
71 愛知大学 0 0 0 4 25 12
72 愛知学院大学 0 0 0 241 82 665
73 愛知工業大学 0 0 2 266 82 76
74 愛知淑徳大学 4 0 41 243 123 28
75 金城学院大学 0 0 - 4 4 -
76 椙山女学園大学 0 0 0 84 263 51
77 中京大学 0 0 0 64 317 730
78 中部大学 1 6 30 51 106 50
79 豊田工業大学 26 4 8 33 8 44
80 名古屋学院大学 37 1 4 137 1,446 3
81 名古屋商科大学 0 0 3 28 12 37
82 南山大学 0 0 0 92 8 43
83 日本福祉大学 0 0 0 47 4 48
84 名城大学 0 0 202 185 40 264
85 大谷大学 0 0 0 9 8 141
86 京都産業大学 17 17 17 123 170 280
87 京都女子大学 0 0 - 3 5 -
88 京都精華大学 30 0 2 20 181 28
89 同志社大学 11 2 41 226 3,078 293
90 立命館大学 0 0 0 465 453 430
91 龍谷大学 0 0 0 35 26 71
92 追手門学院大学 43 80 45 233 107 770
93 大阪経済大学 0 0 0 72 1,064 21
94 大阪工業大学 0 0 0 1,214 3,659 111
95 関西大学 1 101 5 426 27 337
96 関西外国語大学 0 1 0 23 37 61
97 近畿大学 1 135 31 726 580 337
98 阪南大学 0 0 0 34 28 5
99 桃山学院大学 0 0 0 3 164 9
100 関西学院大学 3 3 0 171 314 74
101 甲南大学 0 0 0 71 318 57
102 神戸学院大学 2 281 0 260 145 87
103 武庫川女子大学 5 0 1 393 66 279
104 流通科学大学 0 0 0 2 5 4
105 広島経済大学 - 64 12 - 41 18
106 広島修道大学 0 0 0 252 30 214
107 松山大学 20 4 4 132 8 8
108 九州産業大学 64 2 20 1,331 2,460 771
109 久留米大学 72 0 0 115 1,178 539
110 西南学院大学 0 1 0 32 32 35
111 福岡大学 0 0 69 693 541 1,033
112 福岡工業大学 0 0 0 5 4 4
113 沖縄国際大学 0 0 0 2 0 198
（注）単位：百万円
－ 34 － 
付録４ 主要私立大学のキャピタル損益率 
 番号 大学名 キャピタル損益 キャピタル損益率（％）
09年度 08年度 07年度 09年度 08年度 07年度
1 北星学園大学 14 ▲ 17 0 0.15 ▲ 0.19 0.00
2 東北学院大学 ▲ 9 9 ▲ 26 ▲ 0.02 0.02 ▲ 0.07
3 東北福祉大学 ▲ 3 ▲ 1 ▲ 5 ▲ 0.15 ▲ 0.05 ▲ 0.21
4 白鴎大学 ▲ 373 ▲ 361 80 ▲ 3.78 ▲ 3.55 0.81
5 駿河台大学 0 ▲ 1 ▲ 190 0.00 ▲ 0.02 ▲ 3.38
6 獨協大学 ▲ 155 ▲ 169 ▲ 70 ▲ 0.56 ▲ 0.66 ▲ 0.27
7 日本工業大学 ▲ 61 ▲ 244 ▲ 42 ▲ 0.30 ▲ 1.26 ▲ 0.24
8 文教大学 ▲ 34 ▲ 301 ▲ 85 ▲ 0.29 ▲ 2.84 ▲ 0.80
9 明海大学 ▲ 2,002 ▲ 20 522 ▲ 2.18 ▲ 0.02 0.61
10 千葉工業大学 ▲ 1,305 ▲ 87 - ▲ 2.78 ▲ 0.18 -
11 千葉商科大学 ▲ 14 ▲ 47 25 ▲ 0.09 ▲ 0.33 0.18
12 青山学院大学 ▲ 911 ▲ 5,944 246 ▲ 2.63 ▲ 17.36 0.62
13 亜細亜大学 9 ▲ 994 ▲ 3 0.07 ▲ 7.95 ▲ 0.02
14 桜美林大学 ▲ 31 ▲ 7 ▲ 23 ▲ 0.54 ▲ 0.12 ▲ 0.38
15 大妻女子大学 ▲ 8 0 0 ▲ 0.03 0.00 0.00
16 学習院大学 ▲ 107 ▲ 250 ▲ 18 ▲ 0.33 ▲ 0.62 ▲ 0.04
17 北里大学 ▲ 111 ▲ 12 ▲ 11 ▲ 0.10 ▲ 0.01 ▲ 0.01
18 共立女子大学 ▲ 140 ▲ 13 ▲ 192 ▲ 0.77 ▲ 0.08 ▲ 1.26
19 杏林大学 ▲ 159 ▲ 54 - ▲ 0.94 ▲ 0.40 -
20 慶應義塾大学 ▲ 4,314 ▲ 17,188 ▲ 5,357 ▲ 4.28 ▲ 16.17 ▲ 4.40
21 工学院大学 ▲ 102 ▲ 43 ▲ 133 ▲ 0.28 ▲ 0.13 ▲ 0.42
22 國學院大学 ▲ 287 ▲ 2,020 ▲ 15 ▲ 0.93 ▲ 6.67 ▲ 0.05
23 国際基督教大学 ▲ 31 ▲ 157 ▲ 2 ▲ 0.06 ▲ 0.31 ▲ 0.00
24 国士舘大学 ▲ 4 ▲ 25 ▲ 27 ▲ 0.02 ▲ 0.15 ▲ 0.17
25 駒澤大学 ▲ 375 ▲ 6,597 38 ▲ 2.52 ▲ 42.87 0.17
26 芝浦工業大学 ▲ 190 ▲ 982 ▲ 497 ▲ 0.73 ▲ 3.81 ▲ 1.71
27 淑徳大学 ▲ 184 ▲ 47 - ▲ 0.69 ▲ 0.17 -
28 城西大学 ▲ 31 ▲ 44 ▲ 42 ▲ 0.06 ▲ 0.10 ▲ 0.10
29 上智大学 ▲ 1,334 ▲ 9,051 ▲ 179 ▲ 3.21 ▲ 21.73 ▲ 0.37
30 昭和女子大学 ▲ 3 431 ▲ 112 ▲ 0.06 8.81 ▲ 3.21
31 成蹊大学 ▲ 599 ▲ 700 ▲ 657 ▲ 1.52 ▲ 1.90 ▲ 1.72
32 成城大学 ▲ 37 ▲ 310 ▲ 50 ▲ 0.39 ▲ 3.52 ▲ 0.58
33 専修大学 ▲ 112 ▲ 125 ▲ 152 ▲ 0.32 ▲ 0.47 ▲ 0.61
34 創価大学 ▲ 1,346 ▲ 865 ▲ 227 ▲ 1.78 ▲ 1.17 ▲ 0.30
35 大正大学 ▲ 134 ▲ 112 ▲ 33 ▲ 2.90 ▲ 1.68 ▲ 0.46
36 大東文化大学 ▲ 281 ▲ 427 ▲ 86 ▲ 0.50 ▲ 0.78 ▲ 0.16
37 拓殖大学 ▲ 114 ▲ 105 ▲ 51 ▲ 0.65 ▲ 0.62 ▲ 0.31
38 玉川大学 ▲ 5 ▲ 37 ▲ 78 ▲ 0.01 ▲ 0.07 ▲ 0.15
39 多摩美術大学 ▲ 7 0 - ▲ 0.04 0.00 -
40 中央大学 ▲ 66 ▲ 986 ▲ 304 ▲ 0.13 ▲ 1.97 ▲ 0.62
41 津田塾大学 ▲ 26 ▲ 12 ▲ 9 ▲ 0.33 ▲ 0.16 ▲ 0.13
42 東海大学 978 ▲ 2,445 ▲ 1,232 1.90 ▲ 4.77 ▲ 2.34
43 東京家政大学 ▲ 41 ▲ 57 0 ▲ 0.24 ▲ 0.34 0.00
44 東京経済大学 ▲ 532 ▲ 2,054 ▲ 52 ▲ 3.07 ▲ 12.32 ▲ 0.30
45 東京工科大学 ▲ 517 ▲ 1,013 - ▲ 46.75 ▲ 6.82 -
46 東京工芸大学 ▲ 194 0 - ▲ 1.73 0.00 -
47 東京女子大学 ▲ 102 ▲ 32 ▲ 105 ▲ 0.94 ▲ 0.26 ▲ 0.82
48 東京電機大学 ▲ 149 ▲ 1,334 ▲ 45 ▲ 0.68 ▲ 4.99 ▲ 0.12
49 東京都市大学 2,262 ▲ 191 ▲ 41 9.46 ▲ 0.84 ▲ 0.15
50 東京農業大学 ▲ 362 ▲ 481 ▲ 713 ▲ 0.68 ▲ 0.98 ▲ 1.53
51 東京理科大学 ▲ 338 ▲ 863 ▲ 903 ▲ 0.94 ▲ 2.16 ▲ 2.50
52 東邦大学 ▲ 144 ▲ 211 ▲ 655 ▲ 1.07 ▲ 1.95 ▲ 6.28
53 東洋大学 ▲ 499 ▲ 87 ▲ 56 ▲ 1.06 ▲ 0.20 ▲ 0.12
54 日本大学 ▲ 1,384 ▲ 921 ▲ 1,913 ▲ 0.58 ▲ 0.39 ▲ 0.79
55 日本女子大学 ▲ 75 ▲ 63 - ▲ 0.93 ▲ 0.87 -
56 文京学院大学 ▲ 152 ▲ 14 ▲ 107 ▲ 1.22 ▲ 0.12 ▲ 1.00
57 法政大学 690 ▲ 2,312 11,822 1.22 ▲ 4.55 23.71
58 武蔵大学 ▲ 38 30 ▲ 161 ▲ 0.28 0.24 ▲ 1.37
59 武蔵野大学 ▲ 76 226 ▲ 912 ▲ 0.38 1.16 ▲ 3.64
60 明治大学 ▲ 83 ▲ 146 1,626 ▲ 0.15 ▲ 0.30 3.74
－ 35 － 
付録４ 主要私立大学のキャピタル損益率（続き） 
 番号 大学名 キャピタル損益 キャピタル損益率（％）
09年度 08年度 07年度 09年度 08年度 07年度
61 明治学院大学 ▲ 1 ▲ 6 ▲ 34 ▲ 0.00 ▲ 0.02 ▲ 0.11
62 明星大学 ▲ 155 ▲ 132 ▲ 47 ▲ 0.43 ▲ 0.37 ▲ 0.13
63 目白大学 3 ▲ 1,084 ▲ 645 0.07 ▲ 30.94 ▲ 10.05
64 立教大学 139 ▲ 529 ▲ 120 0.36 ▲ 1.56 ▲ 0.36
65 立正大学 ▲ 104 ▲ 16,358 59 ▲ 0.26 ▲ 42.26 0.10
66 早稲田大学 ▲ 2,254 ▲ 542 ▲ 167 ▲ 3.69 ▲ 0.92 ▲ 0.25
67 神奈川大学 ▲ 196 ▲ 116 ▲ 69 ▲ 0.41 ▲ 0.26 ▲ 0.17
68 関東学院大学 ▲ 224 ▲ 470 ▲ 218 ▲ 0.52 ▲ 1.16 ▲ 0.57
69 金沢工業大学 ▲ 78 ▲ 1,531 ▲ 61 ▲ 0.35 ▲ 7.02 ▲ 0.26
70 山梨学院大学 1 39 ▲ 80 0.02 0.95 ▲ 1.44
71 愛知大学 ▲ 4 ▲ 25 ▲ 12 ▲ 0.04 ▲ 0.22 ▲ 0.06
72 愛知学院大学 ▲ 241 ▲ 82 ▲ 665 ▲ 0.34 ▲ 0.12 ▲ 0.99
73 愛知工業大学 ▲ 266 ▲ 82 ▲ 74 ▲ 1.04 ▲ 0.28 ▲ 0.25
74 愛知淑徳大学 ▲ 239 ▲ 123 13 ▲ 1.18 ▲ 0.53 0.06
75 金城学院大学 ▲ 4 ▲ 4 - ▲ 0.03 ▲ 0.03 -
76 椙山女学園大学 ▲ 84 ▲ 263 ▲ 51 ▲ 0.85 ▲ 2.55 ▲ 0.47
77 中京大学 ▲ 64 ▲ 317 ▲ 730 ▲ 0.19 ▲ 1.04 ▲ 2.22
78 中部大学 ▲ 50 ▲ 100 ▲ 20 ▲ 1.04 ▲ 1.76 ▲ 0.28
79 豊田工業大学 ▲ 7 ▲ 4 ▲ 36 ▲ 0.03 ▲ 0.01 ▲ 0.12
80 名古屋学院大学 ▲ 100 ▲ 1,445 1 ▲ 2.08 ▲ 31.77 0.02
81 名古屋商科大学 ▲ 28 ▲ 12 ▲ 34 ▲ 0.14 ▲ 0.07 ▲ 0.22
82 南山大学 ▲ 92 ▲ 8 ▲ 43 ▲ 0.28 ▲ 0.02 ▲ 0.10
83 日本福祉大学 ▲ 47 ▲ 4 ▲ 48 ▲ 0.39 ▲ 0.03 ▲ 0.40
84 名城大学 ▲ 185 ▲ 40 ▲ 62 ▲ 0.57 ▲ 0.14 ▲ 0.24
85 大谷大学 ▲ 9 ▲ 8 ▲ 141 ▲ 0.04 ▲ 0.04 ▲ 0.69
86 京都産業大学 ▲ 106 ▲ 153 ▲ 263 ▲ 0.22 ▲ 0.27 ▲ 0.47
87 京都女子大学 ▲ 3 ▲ 5 - ▲ 0.01 ▲ 0.01 -
88 京都精華大学 10 ▲ 181 ▲ 26 0.15 ▲ 3.35 ▲ 0.47
89 同志社大学 ▲ 215 ▲ 3,076 ▲ 252 ▲ 0.29 ▲ 4.42 ▲ 0.36
90 立命館大学 ▲ 465 ▲ 453 ▲ 430 ▲ 0.45 ▲ 0.48 ▲ 0.52
91 龍谷大学 ▲ 35 ▲ 26 ▲ 71 ▲ 0.07 ▲ 0.05 ▲ 0.15
92 追手門学院大学 ▲ 190 ▲ 27 ▲ 725 ▲ 1.09 ▲ 0.16 ▲ 4.17
93 大阪経済大学 ▲ 72 ▲ 1,064 ▲ 21 ▲ 0.36 ▲ 5.35 ▲ 0.11
94 大阪工業大学 ▲ 1,214 ▲ 3,659 ▲ 111 ▲ 1.99 ▲ 6.83 ▲ 0.20
95 関西大学 ▲ 425 74 ▲ 332 ▲ 0.68 0.10 ▲ 0.42
96 関西外国語大学 ▲ 23 ▲ 36 ▲ 61 ▲ 0.03 ▲ 0.05 ▲ 0.09
97 近畿大学 ▲ 725 ▲ 445 ▲ 306 ▲ 1.49 ▲ 0.85 ▲ 0.61
98 阪南大学 ▲ 34 ▲ 28 ▲ 5 ▲ 0.14 ▲ 0.12 ▲ 0.02
99 桃山学院大学 ▲ 3 ▲ 164 ▲ 9 ▲ 0.01 ▲ 0.67 ▲ 0.03
100 関西学院大学 ▲ 168 ▲ 311 ▲ 74 ▲ 0.45 ▲ 0.97 ▲ 0.24
101 甲南大学 ▲ 71 ▲ 318 ▲ 57 ▲ 0.30 ▲ 1.34 ▲ 0.21
102 神戸学院大学 ▲ 258 136 ▲ 87 ▲ 1.04 0.57 ▲ 0.39
103 武庫川女子大学 ▲ 388 ▲ 66 ▲ 278 ▲ 0.51 ▲ 0.09 ▲ 0.39
104 流通科学大学 ▲ 2 ▲ 5 ▲ 4 ▲ 0.02 ▲ 0.04 ▲ 0.04
105 広島経済大学 - 23 ▲ 6 - 0.10 ▲ 0.03
106 広島修道大学 ▲ 252 ▲ 30 ▲ 214 ▲ 1.24 ▲ 0.15 ▲ 1.12
107 松山大学 ▲ 112 ▲ 4 ▲ 4 ▲ 0.67 ▲ 0.02 ▲ 0.03
108 九州産業大学 ▲ 1,267 ▲ 2,458 ▲ 751 ▲ 2.35 ▲ 4.84 ▲ 1.45
109 久留米大学 ▲ 43 ▲ 1,178 ▲ 539 ▲ 0.14 ▲ 4.95 ▲ 1.70
110 西南学院大学 ▲ 32 ▲ 31 ▲ 35 ▲ 0.17 ▲ 0.16 ▲ 0.19
111 福岡大学 ▲ 693 ▲ 541 ▲ 964 ▲ 0.78 ▲ 0.57 ▲ 1.00
112 福岡工業大学 ▲ 5 ▲ 4 ▲ 4 ▲ 0.04 ▲ 0.04 ▲ 0.04
113 沖縄国際大学 ▲ 2 0 ▲ 198 ▲ 0.02 0.00 ▲ 1.77
（注１）キャピタル損益＝資産売却差額-資産処分差額
（注２）単位：百万円、％。▲印はマイナスを示す。
－ 36 － 
付録５ 主要私立大学の総合利回り 
 番号 大学名 利息・配当金収入＋キャピタル損益 総合利回り（％）
09年度 08年度 07年度 09年度 08年度 07年度
1 北星学園大学 278 214 196 2.94 2.44 2.40
2 東北学院大学 373 393 427 0.91 1.02 1.14
3 東北福祉大学 63 91 136 3.13 4.95 5.84
4 白鴎大学 ▲ 100 104 414 ▲ 1.01 1.02 4.19
5 駿河台大学 37 55 ▲ 158 0.63 0.95 ▲ 2.81
6 獨協大学 408 430 517 1.49 1.68 1.96
7 日本工業大学 127 ▲ 41 117 0.62 ▲ 0.21 0.67
8 文教大学 77 ▲ 196 ▲ 17 0.66 ▲ 1.85 ▲ 0.16
9 明海大学 1,342 3,150 3,669 1.46 3.50 4.29
10 千葉工業大学 ▲ 291 1,136 - ▲ 0.62 2.37 -
11 千葉商科大学 192 217 199 1.27 1.50 1.42
12 青山学院大学 198 ▲ 4,460 2,204 0.57 ▲ 13.03 5.59
13 亜細亜大学 293 ▲ 622 564 2.25 ▲ 4.97 4.36
14 桜美林大学 109 126 64 1.90 2.09 1.06
15 大妻女子大学 329 315 326 1.09 1.18 1.37
16 学習院大学 448 450 655 1.36 1.12 1.51
17 北里大学 1,833 1,809 1,893 1.69 1.81 2.15
18 共立女子大学 86 240 109 0.47 1.44 0.72
19 杏林大学 235 415 - 1.40 3.06 -
20 慶應義塾大学 ▲ 1,026 ▲ 14,080 376 ▲ 1.02 ▲ 13.24 0.31
21 工学院大学 243 295 157 0.67 0.87 0.50
22 國學院大学 297 ▲ 1,408 733 0.96 ▲ 4.65 2.35
23 国際基督教大学 330 253 626 0.68 0.49 1.19
24 国士舘大学 204 196 255 1.15 1.18 1.61
25 駒澤大学 ▲ 148 ▲ 5,206 1,988 ▲ 0.99 ▲ 33.83 8.67
26 芝浦工業大学 514 ▲ 73 1,082 1.97 ▲ 0.28 3.72
27 淑徳大学 ▲ 54 94 - ▲ 0.20 0.34 -
28 城西大学 429 359 292 0.89 0.80 0.70
29 上智大学 244 ▲ 7,292 1,594 0.59 ▲ 17.51 3.30
30 昭和女子大学 289 746 197 5.30 15.25 5.65
31 成蹊大学 ▲ 128 ▲ 215 ▲ 217 ▲ 0.32 ▲ 0.58 ▲ 0.57
32 成城大学 79 ▲ 182 65 0.84 ▲ 2.07 0.75
33 専修大学 425 272 1,016 1.22 1.03 4.05
34 創価大学 522 995 1,509 0.69 1.35 1.97
35 大正大学 ▲ 92 ▲ 62 7 ▲ 1.99 ▲ 0.93 0.10
36 大東文化大学 662 503 836 1.19 0.92 1.53
37 拓殖大学 46 94 153 0.26 0.56 0.92
38 玉川大学 888 1,570 1,331 1.55 2.90 2.53
39 多摩美術大学 140 161 - 0.77 1.02 -
40 中央大学 918 339 2,125 1.85 0.68 4.31
41 津田塾大学 274 314 51 3.48 4.27 0.76
42 東海大学 2,147 ▲ 1,053 386 4.17 ▲ 2.05 0.73
43 東京家政大学 74 45 108 0.43 0.27 0.64
44 東京経済大学 ▲ 37 ▲ 1,443 992 ▲ 0.21 ▲ 8.66 5.65
45 東京工科大学 ▲ 351 ▲ 814 - ▲ 31.74 ▲ 5.48 -
46 東京工芸大学 ▲ 149 78 - ▲ 1.33 0.70 -
47 東京女子大学 ▲ 6 83 15 ▲ 0.06 0.68 0.12
48 東京電機大学 236 ▲ 721 756 1.07 ▲ 2.70 1.95
49 東京都市大学 3,076 715 856 12.87 3.13 3.16
50 東京農業大学 ▲ 50 ▲ 67 ▲ 361 ▲ 0.09 ▲ 0.14 ▲ 0.78
51 東京理科大学 95 ▲ 341 ▲ 119 0.26 ▲ 0.85 ▲ 0.33
52 東邦大学 466 414 ▲ 49 3.47 3.84 ▲ 0.47
53 東洋大学 1 470 418 0.00 1.10 0.90
54 日本大学 2,515 4,314 3,704 1.05 1.81 1.53
55 日本女子大学 15 24 - 0.19 0.33 -
56 文京学院大学 ▲ 8 170 124 ▲ 0.06 1.47 1.15
57 法政大学 1,497 ▲ 1,363 12,626 2.65 ▲ 2.68 25.32
58 武蔵大学 178 245 44 1.31 1.93 0.37
59 武蔵野大学 85 1,079 1,758 0.43 5.54 7.02
60 明治大学 1,021 979 2,762 1.85 2.02 6.35
－ 37 － 
付録５ 主要私立大学の総合利回り（続き） 
 番号 大学名 利息・配当金収入＋キャピタル損益 総合利回り（％）
09年度 08年度 07年度 09年度 08年度 07年度
61 明治学院大学 671 482 322 1.89 1.45 1.07
62 明星大学 239 265 293 0.66 0.75 0.81
63 目白大学 133 ▲ 852 ▲ 364 3.04 ▲ 24.32 ▲ 5.67
64 立教大学 560 ▲ 74 255 1.44 ▲ 0.22 0.78
65 立正大学 1,312 ▲ 13,682 3,005 3.22 ▲ 35.35 5.29
66 早稲田大学 307 2,942 4,346 0.50 4.97 6.61
67 神奈川大学 304 338 296 0.63 0.75 0.71
68 関東学院大学 719 670 916 1.67 1.66 2.38
69 金沢工業大学 105 ▲ 1,489 214 0.48 ▲ 6.83 0.93
70 山梨学院大学 89 138 17 1.97 3.38 0.31
71 愛知大学 273 769 1,271 2.45 6.78 5.86
72 愛知学院大学 373 660 169 0.52 0.96 0.25
73 愛知工業大学 ▲ 111 113 103 ▲ 0.43 0.39 0.35
74 愛知淑徳大学 ▲ 89 37 232 ▲ 0.44 0.16 1.11
75 金城学院大学 108 112 - 0.78 0.86 -
76 椙山女学園大学 33 ▲ 146 50 0.33 ▲ 1.42 0.46
77 中京大学 227 23 ▲ 408 0.66 0.08 ▲ 1.24
78 中部大学 60 26 107 1.25 0.46 1.47
79 豊田工業大学 297 459 445 1.22 1.48 1.46
80 名古屋学院大学 169 ▲ 1,186 200 3.51 ▲ 26.07 3.95
81 名古屋商科大学 127 142 92 0.65 0.87 0.61
82 南山大学 119 549 1,196 0.36 1.61 2.89
83 日本福祉大学 92 196 149 0.77 1.64 1.25
84 名城大学 231 389 332 0.71 1.34 1.31
85 大谷大学 191 192 8 0.89 0.90 0.04
86 京都産業大学 814 617 920 1.69 1.09 1.66
87 京都女子大学 284 403 - 0.72 1.07 -
88 京都精華大学 95 ▲ 100 43 1.47 ▲ 1.85 0.78
89 同志社大学 891 ▲ 2,024 665 1.20 ▲ 2.91 0.94
90 立命館大学 831 725 620 0.81 0.77 0.75
91 龍谷大学 805 808 716 1.62 1.63 1.49
92 追手門学院大学 3 85 ▲ 412 0.02 0.50 ▲ 2.37
93 大阪経済大学 279 ▲ 639 352 1.38 ▲ 3.21 1.87
94 大阪工業大学 916 ▲ 2,161 1,155 1.50 ▲ 4.03 2.12
95 関西大学 300 1,137 849 0.48 1.47 1.06
96 関西外国語大学 721 704 495 0.91 0.97 0.76
97 近畿大学 21 419 396 0.04 0.80 0.79
98 阪南大学 91 150 149 0.38 0.65 0.67
99 桃山学院大学 487 278 424 1.85 1.13 1.61
100 関西学院大学 549 475 812 1.46 1.48 2.59
101 甲南大学 218 ▲ 17 345 0.91 ▲ 0.07 1.25
102 神戸学院大学 ▲ 38 515 429 ▲ 0.15 2.17 1.92
103 武庫川女子大学 772 998 1,090 1.02 1.37 1.51
104 流通科学大学 158 159 125 1.41 1.37 1.14
105 広島経済大学 - 477 1,143 - 1.98 4.94
106 広島修道大学 ▲ 39 251 22 ▲ 0.19 1.24 0.12
107 松山大学 85 184 230 0.51 1.14 1.49
108 九州産業大学 ▲ 255 ▲ 1,396 441 ▲ 0.47 ▲ 2.75 0.85
109 久留米大学 243 ▲ 820 ▲ 226 0.77 ▲ 3.44 ▲ 0.71
110 西南学院大学 213 252 243 1.16 1.30 1.32
111 福岡大学 660 1,061 999 0.74 1.12 1.04
112 福岡工業大学 126 102 96 1.12 0.93 0.88
113 沖縄国際大学 63 68 ▲ 140 0.49 0.58 ▲ 1.25
（注）単位：百万円、％。▲印はマイナスを示す。
